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V I J E S T I
Uvod 
Lokacija DIOKI-ja na @itnjaku velik je 
potro{a~ pare i elektri~ne energije. 
Prakti~no ravnomjerna potro{nja pare i 
elektri~ne energije daje idealne uvjete za 
izgradnju kogeneracijske jedinice. Prosje~na 
potro{nja elektri~ne energije godi{nje iz-
nosi oko 90 MWh, a prosje~na potro{nja 
visokotla~ne pare oko 610 – 630 tisu}a tona 
godi{nje. Para se proizvodi u PJ Etilen pri re-
lativno visokim parametrima, na nazivnom 
tlaku od 80 bara i temperaturi od 480 °C. 
Prosje~an broj radnih sati pogona je iznad 
8 000 godi{nje. Potro{nja elektri~ne energije 
iznosi oko 12 MW, neovisno o dobu dana, 
a prosje~na potro{nja pare u PJ Etilen iznosi 
oko 80 t/h s tendencijom blagog pove}anja 
u ljetnom razdoblju. Takva ravnomjerna i 
dugotrajna istodobna potro{nje elektri~ne 
energije daje izvrsne tehni~ke preduvjete za 
optimiranje procesa izgradnjom kogenera-
cijske jedinice. Lokacija DIOKI-ja na @itnjaku 
posjeduje i priklju~ak na elektri~nu mre`u 
vrlo velike instalirane snage od ukupno 
64 MVA. Izgradnjom kogeneracijske jedini-
ce prestala bi upotreba dvaju manjih kotlova 
pribli`noga kapaciteta 30 – 35 t/h pare. U 
usporednom radu s kogeneracijskom je-
dinicom ostao bi jedan kotao nazivnoga 
kapaciteta 64 t/h pare. 
Tehni~ki opis
Osnovni tehnolo{ki proces kogeneracije 
koji je uzet u obzir jest kombinacija plinske 
turbine s kotlom utilizatorom na ispu{ne 
plinove. Takvo je postrojenje razmjerno 
jeftino i vrlo kompaktno. Brzo se gradi, 
zahtijeva malu tlocrtnu povr{inu i jedno-
stavne gra|evinske radove te posti`e visoku 
iskoristivost. Nedostatak takva postrojenja 
jest da je dosta kruto u pogonu. Najbolju 
iskoristivost posti`e kada se koristi punom 
snagom ili barem vi{e od 80 % instalirane 
snage. Stoga je bitno pri odabiru plinske 
turbine odrediti optimalnu snagu plinske 
turbine da bi postrojenje uvijek radilo sa {to 
vi{om iskoristivosti. Pri optimiranju i odabiru 
veli~ine i instalirane elektri~ne snage koge-
neracijskog postrojenja suprotstavljalo se 
nekoliko zahtjeva. Osnovni je zahtjev bio da 
kogeneracijsko postrojenje radi usporedno s 
pogonom Etilen i da je visoke pouzdanosti 
u radu. Zbog zahtjeva za pouzdano{}u i 
elasti~no{}u razmatrane su dvije osnovne 
koncepcije same kogeneracijske jedinice. 
Prva je s dvije manje plinske turbine i dva 
kotla utilizatora s instaliranom elektri~nom 
snagom od 2 · 11,5 MW i druga s jednom 
ve}om plinskom turbinom nazivne snage 
pribli`no 25 MW. Zbog zahtjeva za relativ-
no visokom temperaturom pare od 480 °C 
i visokoga investicijskog tro{ka odba~ena 
je koncepcija s dvije manje plinske turbi-
ne. Manje plinske turbine imaju relativno 
nisku temperaturu ispu{nih plinova od 
samo 460 °C i da bi se postigla nazivna 
temperatura pare, potrebno se koristi-
ti naknadnim izgaranjem. Takav rad nije 
ekonomi~an i smanjuje u~inkovitost koge-
neracije. Prihva}ena je koncepcija s jednom 
ve}om plinskom turbinom i jednim kotlom 
utilizatorom. Zahtjev za pouzdano{}u za-
dovoljen je paralelnim radom jednoga kotla 
koji predstavlja toplu rezervu. Prakti~na isku-
stva korisnika plinskih turbina u Hrvatskoj 
(HEP i INA-Naftaplin) koja potvr|uju visoku 
pouzdanost plinskih turbina kao radnog 
stroja potvrdila su ispravnost koncepcije s 
jednom ve}om i ekonomi~nijom plinskom 
turbinom snage 27 – 31 MW i kapaciteta 
proizvodnje pare 37 – 39 t/h. S kogenera-
cijom te veli~ine ve}i dio potrebne pare za 
pokretanje pogona Etilena bio bi proizve-




Opisano kogeneracijsko postrojenje prido-
nijelo bi pouzdanosti rada cijele lokacije. 
Zbog relativno velike instalirane snage ge-
nerator mora biti sinkroniziran s elektri~nom 
mre`om, a vi{ak elektri~ne energije koji se 
ne tro{i na lokaciji predavao bi se prema de-
finiranim tarifama u javnu elektri~nu mre`u. 
Ukupna godi{nja proizvodnja elektri~ne 
energije iznosila bi oko 250 000 MWh, od 
~ega bi se oko 160 000 MWh plasiralo u ja-
vnu elektri~nu mre`u. Navedena proizvodnja 
elektri~ne energije ~ini oko 1,8 % ukupne 
proizvodnje elektri~ne energije u Hrvatskoj 
prema podacima za 2007. godinu. Zbog 
rada s viskou~inkovitom kogeneracijom 
DIOKI bi u{tedio, gledano ukupno na razini 
cijele Hrvatske, pribli`no oko 40 000 tona 
emisija CO2 godi{nje. Uz sni`ene tro{kove 
energije za cijelu lokaciju, zbog mogu}nosti 
kratkotrajnoga oto~nog rada kogeneracije 
(rad bez vanjske elektri~ne mre`e) prido-
nijelo bi se i ukupnoj pouzdanosti rada svih 
postrojenja na lokaciji koja su zbog kom-
pliciranosti kemijskih procesa vrlo osjetljiva 
~ak i na kratkotrajne prekide napajanja. Ne-
stanak napajanja od samo nekoliko sekundi 
zna~i prekid proizvodnje od minimalno 24 
sata. Kori{tenjem plinske turbine poslje-
dnje generacije, s dry low NOx komorama 
(komercijalna kratica DLE) za sagorijevanje 
koje imaju emisije NOx od samo 25 mg/m
3, 
ukupne emisije u zrak na samoj lokaciji do-
datno }e se sniziti. 
Svjetska iskustva
Prema objavljenim i dostupnim podacima 
o gradnji novih pogona za proizvodnju 
etilena u svijetu u proteklih deset godina, 
uo~ljivo je da su gotovo sva nova postrojenja 
izgra|ena usporedno s kogeneracijskom 
jedinicom. Pogoni etilena s kapacitetima 
800 000 – 1 000 000 tona godi{nje gra-
de se s kogeneracijskim postrojenjima in-
stalirane snage 240 – 300 MW. Ekstremni 
je primjer jednog pogona etilena od ~ak 
374 MW instalirane elektri~ne snage u 
kogeneracijskom postrojenju. Zbog sa-
mog procesa proizvodnje etilena, koji je 
termodinami~ki vrlo zahtjevan i zahtijeva 
velike koli~ine energije, o~ito je da je bi-
tan na~in sni`enja tro{kova energije, kao i 
povi{enja energijske u~inkovitosti, gradnja 
kogeneracijskih postrojenja uz pogone eti-
lena. Pogon etilena na lokaciji @itnjak ima 
instalirani kapacitet etilena od 90 000 t 
godi{nje. Stoga je mogu}e zaklju~iti, kada 
se stave u omjer proizvodni kapaciteti, da se 
planirana kogeneracija DIOKI-ja na @itnjaku 
sa svojom pribli`nom snagom od 30 MW 
dobro uklapa u svjetske trendove optimi-
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